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การพฒันาชุดฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟตรุ่์น วีเอฟเอส. 
 
ปัญญา ธีระวทิยเลศิ, ภกัตรา ประเสริฐวงษ์, ปฏยุิทธ์ อ่อนประเสริฐ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาราชภฏัจนัทรเกษม 
39/1 ถ.รชัดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยันีÊ มีจุดประสงค์เพืÉ อพฒันาชุดฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟต์รุ่น วีเอฟเอส และหาประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการวิจยัเป็นพนกังานบริการระบบลิฟต์ บริษทับางกอกฮิตาชิเอลลิเวเตอรเ์ซอรว์ิสจาํกดั จาํนวน 
30 คน มีการทดสอบก่อนและหลงั การศึกษาชุดฝึกอบรม  
 เนืÊ อหาของชุดฝึกอบรมงานบริการลิฟต์รุ่น วีเอฟเอส ทีÉ พัฒนาขึÊนเพืÉ องานวิจยัครั ÊงนีÊประกอบดว้ย 2 ภาค คือ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั พรอ้มแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลงัการอบรม ซึÉ งไดน้ําเสนอผูท้รงคุณวุฒิดา้นเนืÊอหาและ
ดา้นมลัติมีเดียในการผลิตตามกระบวนการวจิยัเพืÉ อใหไ้ดชุ้ดฝึกอบรมทีÉ มีความสมบรูณที์É สดุ 
 ผลการวิจยัพบว่าชุดฝึกอบรมงานบริการลิฟต์รุ่น วีเอฟเอส ทีÉ พฒันาขึÊนมานีÊ มีประสิทธิภาพ 85.75/86.88 เป็น
ตามเกณฑที์É กาํหนด และพบวา่ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียนหลงัการอบรมของกลุ่มตวัอย่างมีค่าสงูกวา่ก่อนรบัการอบรม 
คาํสาํคญั: การพฒันาชุดฝึกอบรม 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to develop a training set on the Elevator (Model VFS). The sample 
group for this study was 30 Elevator service staff of Bangkok Hitachi Elevator Service Co.,Ltd. 
 The content of the training set consisted of two parts: - the Elevator theoretical information and training 
part, the pre and post test of the learning efficiency of the sample group. This training set was commented by the 
expert on the Elevator function and application and the expert on the multimedia applied.  
 The research result was found that this training set reached the 85.75/86.88 effective criterion set, and it 
was found that the post-test score of the sample group was higher than the pre-test score. 
Keyword: The develop a training 
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ภูมิหลงั 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เปลีÉ ยนแปลง
อย่างรวดเรว็โดยเฉพาะอย่างยิÉ งใน  อุตสาหกรรมทีÉ เกีÉ ยวข้องกับ
ด้านขนส่งในอาคาร ดังนัÊน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทาง
เทคโนโลยีทีÉ ทนัสมัย โดยใช้เวลาไม่มาก และง่ายต่อความเข้าใจ 
จึงเป็นสิÉ งจาํเป็นต่อองค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน การเรียนรู้กับการ
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิÉ มประสิทธิภาพในการทาํงานของ
บุคคล เพืÉ อนําไปสู่มาตรฐานการทํางานขององค์กรทีÉ มี
ประสิทธิภาพมากขึÊ น อันเป็นการช่วยเสริมสร้างความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าทีÉ การงานของบุคคลและองค์กร การให้
ความรู้และความเข้าใจทีÉ ถูกต้องจะสามารถพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลให้ปรากฏออกมา แล้วนาํไปใช้ปฏบิัติให้เกิดประโยชน์ต่อ
บุคคล ต่องานทีÉ รับผิดชอบ รวมถึงองค์กรนัÊ น ๆ ในเชิง
สร้างสรรค์ได้รับความปลอดภัยอีกด้วย ในขณะทีÉ เทคโนโลยี
ทางการขนส่งในอาคาร ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก และยัง
สามารถนาํมาประยุกต์เพืÉ อเสริมในกระบวนการในการให้ความรู้
และความเข้าใจในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเป็น
เครืÉ องมือทีÉ ใช้ประกอบในการให้ความรู้  เพืÉ อประยุกต์ใช้สืÉ อการ
สอน ในแต่ละส่วนของการเสริมสร้างความรู้ จําเป็นทีÉ จะต้อง
สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน โดยเฉพาะส่วนทีÉ จะนาํมา
เป็นตัวแทนผู้สอน (ไพโรจน์  ตีรณธนากุล:2541) 
 ประเทศไทยมี ความเจ ริญก้ าวหน้ าในด้ าน
อุตสาหกรรมมากขึÊน การพึÉ งพาเทคโนโลยี เพืÉ อการพัฒนาเป็น
สิÉ งสาํคัญอย่างยิÉ ง ดังนัÊน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็น
พืÊนฐานสาํคัญทีÉ จะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีÉ ยว ซึÉ ง
มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ทัÊงในปัจจุบันและ
อนาคต การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมซึÉ งมีการขยายตัวอย่าง
มากโดยเฉพาะในแถบประเทศญีÉ ปุ่น จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย 
เวียดนาม ฟิลิปปินส ์รวมทัÊงประเทศไทย อุตสาหกรรมทางด้าน
งานของระบบลิฟต์กเ็ป็นอีกอุตสาหกรรมหนึÉ ง ซึÉ งมีการผลิต
อปุกรณ์บางตัวอยู่ในประเทศ ทาํให้เทคโนโลยีในระบบการผลิต
มีความทนัสมัย มีมาตรฐาน สะดวกและรวดเรว็กับการนาํไปใช้
งานได้ถูกนําเข้ามาพร้อมกันด้วยโดยอัตโนมัติ งานของระบบ
ลิฟต์เป็นเรืÉ องทีÉ ต้องระมัดระวังในเรืÉ องความปลอดภัยใน
ระหว่างการทาํงานทีÉ เกีÉ ยวกบังานของระบบลิฟต์อาจจะเกดิขึÊนได้
ทุกขัÊนตอนในการบริการ การเรียนรู้ การใช้งานของระบบลิฟต์
โดยทัÉวไปมักจะกระทาํการโดยการถ่ายทอดความรู้จากพนักงาน
ทีÉ มีประสบการณ์สู่พนักงานทีÉ ยังไม่มีประสบการณ์หรือพนักงาน
ทีÉ พึÉ งเข้ามาใหม่ โดยส่วนใหญ่จะเน้นลงไปทีÉ การทาํงานหรือ
วิธีการบริการของระบบลิฟต์ เป็นหลักเท่านัÊ น โดยทัÉวไป 
ข้อจาํกดัไม่ได้ให้ความรู้ในภาพรวมหรือผลกระทบต่อส่วนอืÉ นๆ 
ของมาตรฐานในกระบวนการของงานบริการของลิฟต์อีกทัÊง
พนักงานไม่สามารถจินตนาการตามผู้สอนได้ทนั จึงไม่เข้าใจใน
หน้าทีÉ การทํางานของระบบลิฟต์  ความปลอดภัยและ
ความสมัพันธใ์นอปุกรณต่์าง ๆ (ประเสริฐ เลิศชยันตี:2548) 
 สรุปปัญหาในการเรียนการสอนหรือการถ่ายทอด
ความรู้ ในงาน มีดังนีÊ  พนักงานมีเวลาในการเรียนรู้จาํกัด ก่อนทีÉ
จะเข้ารับตาํแหน่งทีÉ มอบหมาย, อุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนของตัว
ลิฟต์และหน้าทีÉ การทาํงานของอุปกรณ์นัÊน ๆ ยากทีÉ จะนํามา
แสดงหรืออธิบายให้พนักงานและมองเห็นภาพอย่างชัดเจน, 
เมืÉ อพนักงานไม่เข้าใจเนืÊ อหา และมองว่าเป็นเรืÉ องยากทีÉ จะทาํ
ความเข้าใจ จึงไม่กล้าทีÉ จะสอบถาม และทาํให้เกิดความเบืÉ อ
หน่ายในการเรียนและการทํางาน, พนักงานไม่สามารถ
จินตนาการตามผู้สอนได้ทนั จึงไม่เข้าใจในเนืÊ อหา ทาํให้ผู้สอน
ต้องใช้เวลาในการอธิบายซํÊาหลายครัÊง จากปัญหาการเรียนรู้
ข้อมูลต่างๆ ซึÉ งไม่สามารถมองเหน็ภาพของการทาํงานในระบบ
ลิฟต์ได้ ทาํให้มกีารพัฒนาชุดฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟต์รุ่น
วีเอฟเอส โดยกล่าวถึงการใช้ชุดฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟต์
รุ่นวีเอฟเอสทีÉ มีการปฏิบัติงานจริง เนืÉ องจากการสอนทีÉ มี
ลักษณะเฉพาะงาน สืÉ อการสอนต่างๆ ทีÉ นาํมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน เช่น วิดีโอ คู่มือการบริการ ช่วยให้ผู้เรียนซึÉ งเป็น
พนักงานใหม่ทีÉ ขาดประสบการณ์ สามารถเรียนรู้และทบทวนได้
ตลอดเวลา 
 ดังนัÊ น ผู้ วิจัยจึงมีความต้องการทีÉ จะพัฒนาชุด
ฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟต์รุ่น วีเอฟเอสและเรืÉ องความ
ปลอดภัยในการทาํงานเกีÉ ยวกับระบบลิฟต์ โดยเน้นให้ผู้เรียน
สามารถทีÉ จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
มาตรฐานตามทีÉ กําหนดขึÊ นกับการทาํงานจริง ผู้วิจัยเห็นว่า
ชุดฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟเอส และเรืÉ องความ
ลอดภัยในการทาํงานเกีÉ ยวกับระบบลิฟต์จะมีประโยชน์โดยตรง
ต่อพนักงานทีÉ ขาดประสบการณ์หรือพนักงานใหม่ รวมทัÊงผู้ทีÉ
สนใจสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตัวเอง 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อพัฒนาชุดฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟต์
รุ่นวีเอฟเอส และเรืÉ องความปลอดภัยในการทาํงานเกีÉ ยวกับ
ระบบลิฟต์อย่างมปีระสทิธภิาพ  
 2. เพืÉ อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมงาน
บริการระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟเอส และเรืÉ องความปลอดภัยใน
การทาํงานเกีÉ ยวกบัระบบลิฟต์ 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริการระบบ
ลิฟต์รุ่นวีเอฟเอส 
 2. สร้างความปลอดภัยให้กับ ผู้ ใ ช้งานและ
ผู้ปฏบัิติงาน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ขอบเขตด้านเนืÊอหา  
  การวิจัยครัÊงนีÊ  มุ่งศกึษาการพัฒนาชุดฝึกอบรม
งานบริการระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟเอสโดยองค์ประกอบของเนืÊ อหา
ในชุดฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟเอสและเรืÉ อง
ความปลอดภัยในการทาํงานเกีÉ ยวกับระบบลิฟต์ แยกเป็น 2 
ส่วน ดังนีÊ  
  1.1 ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการบริการ
ระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟเอส 
  1.2 ความปลอดภัยในการทํางานในการ
เปลีÉ ยนอะไหล่  
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรเป็นพนักงานช่างเทคนิคแผนก
บริการ ซึÉ งอยู่ในระบบงานลิฟต์รุ่น วีเอฟเอส 
  กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานช่างเทคนิคแผนก
บริการของบริษัท บางกอกฮิตาชิเอลลิเวเตอร์เซอร์วิส จาํกัด ซึÉ ง
ปฏิบัติงานอยู่ตามอาคารสูงและศูนย์การค้าทีÉ กระจายอยู่ทัÉว
กรุงเทพฯ ทีÉ ได้จากการสุ่มอย่างง่าย จาํนวน 30 คน  
 3. ตัวแปรทีÉ ศกึษา  
  ตัวแปรทีÉ ศึกษา คือ คุณภาพของชุดฝึกอบรม
งานบริการระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟเอส, เรืÉ องความปลอดภัยในการ
ทาํงานเกีÉ ยวกับระบบลิฟต์ และผลสัมฤทธิÍทางการเรียนของ
ผู้เรียนทีÉ เรียนด้วยชุดฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟ
เอส และเรืÉ องความปลอดภัยในการทาํงานเกีÉ ยวกบัระบบลิฟต์ 
 4. ระยะเวลาทีÉ ดาํเนินการวิจยั 
  การวิจัยเ รืÉ องการพัฒนาชุดฝึกอบรมงาน
บริการระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟเอส ผู้วิจัยได้กาํหนดระยะเวลาไว้ 4 
เดือน เริÉ มตัÊงแต่พฤศจิกายน พ.ศ.2551 – กุมภาพันธ ์พ.ศ.
2552 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ชุดฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟเอส 
มปีระสทิธภิาพในการฝึกอบรม 85/85 
 2. ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของผู้รับการอบรม
หลังการอบรมสงูกว่าร้อยละ 60 ของระดับความรู้ เดิมของผู้
เข้ารับการอบรม คิดจากคะแนนทีÉ ได้จากการทาํแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
 
สรุปผลการวิจยั 
 จากการสร้างชุดฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟต์
รุ่นวีเอฟเอส และเรืÉ องความปลอดภัยในการทาํงานเกีÉ ยวกับ
ระบบลิฟต์ และทดสอบหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม ผล
ปรากฎดังนีÊ  
 1. ผลการวิจัยซึÉ งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฎว่า ชุดฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟเอส 
และเรืÉ องความปลอดภัยในการทาํงานเกีÉ ยวกับระบบลิฟต์ มี
ประสทิธภิาพ 85.75/86.88 เป็นไปตามเกณฑท์ีÉ กาํหนดไว้ 
85/85 
 2. ค่าผลสัมฤทธิÍ ของชุดฝึกอบรมงานบริการ
ระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟเอส และเรืÉ องความปลอดภัยในการ
ทาํงานเกีÉ ยวกับระบบลิฟต์ ผลทีÉ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่าดัชนีประสทิธิผลเท่ากับ 0.78 ซึÉ งหมายความว่าผู้เรียน
มีความรู้ เพิÉ มขึÊนร้อยละ 78.81 ซึÉ งเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ 
(ไม่น้อยกว่า 0.60) 
 
 
 
 
 
ปัญญา ธีระวทิยเลิศ, ภกัตรา ประเสริฐวงษ์, ปฏิยุทธ ์อ่อนประเสริฐ 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  3 ฉบบัทีÉ  2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2552 (23-26) 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยปรากฎว่าชุดฝึกอบรมงานบริการ
ระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟเอส และเรืÉ องความปลอดภัยในการ
ทาํงานเกีÉ ยวกับระบบลิฟต์ และทดสอบหาประสิทธิภาพของ
ชุดฝึกอบรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ 
85.75/86.88 ซึÉ งเป็นไปตามเกณฑท์ีÉ กาํหนดไว้คือ 85/85 
และมีประสิทธิผลเท่ากับ 0.78 ซึÉ งหมายความว่าผู้เรียนมี
ความรู้ เพิÉ มขึÊ นร้อยละ 78.81 ซึÉ งเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ 
(ไม่น้อยกว่า 0.60) ทัÊงนีÊ เป็นเพราะมีการปรับปรุงแก้ไข
ก่อนทีÉ จะนาํชุดฝึกอบรมดังกล่าวมาใช้งาน นอกจากนีÊ รูปแบบ
การนาํเสนอทีÉ หลากหลาย ทาํให้ผู้ทดสอบไม่เกิดความเบืÉ อ
หน่ายส่งผลให้การทดสอบเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
 ข้ อ เสนอแนะสํ าห รั บง าน วิ จั ย  ผลการห า
ประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมงานบริการระบบลิฟต์รุ่นวีเอฟเอส 
และเรืÉ องความปลอดภัยในการทาํงานเกีÉ ยวกับระบบลิฟต์ พบว่า
สงูกว่าเกณฑ์ทีÉ กาํหนด ถ้าจะทาํการฝึกอบรมอีกควรมีการปรับ
ความรู้ พืÊ นฐานเกีÉ ยวกับระบบลิฟต์ให้กับผู้เข้าอบรม เพืÉ อทีÉ จะมี
ความรู้ทีÉ ใกล้เคียงกนัก่อนทีÉ จะมกีารฝึกอบรมเฉพาะรุ่น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลจากผู้เข้าอบรม และประเมินผล
ของบทเรียนหลังจากใช้ฝึกอบรมไประยะหนึÉ ง เพืÉ อทีÉ จะเป็น
ข้อมูลในการปรับปรงุแก้ไขให้สมบูรณต่์อไป 
 2. ควรมกีารจัดสร้างชุดอบรมสาํหรับชุดการซ่อม 
การเปลีÉ ยนอะไหล่ ทีÉ มีการนาํเสนอทีÉ เป็นภาพเคลืÉ อนไหว มี
เสียงบรรยายประกอบการปฎิบัติเพืÉ อเพิÉ มความเข้าใจและ
ความน่าสนใจมากยิÉ งขึÊน 
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